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Інтернаціоналізація економіки, що посилилась в другій половині минулого 
століття, спричинила бурхливий розвиток конкуренції на світових ринках. Актуальним 
питанням стало виявлення напрямів, чинників та стратегій конкурентної поведінки, що 
забезпечували б довготривалу перемогу не лише на національному рівні, але і на 
міжнародних ринках. 
В контексті цих подій спостерігається інтеграція нової науки-логістики, яка стає 
ключовим чинником в конкурентній боротьбі. Специфіка логістичної діяльності, а саме 
підвищений динамізм до сприйняття різного роду новацій, дозволяє прискорити 
реакцію підприємства на конкуренцію, ринкову кон’юнктуру та вимоги споживачів до 
якості не тільки товарів, але й обслуговування, що йому пропонується. Під впливом 
змін зовнішнього середовища формуються нові фактори конкурентоспроможності 
логістики, зазвичай серед яких виокремлюються такі, як час, якість, витрати, швидкість 
реакції на запити споживачів, інтеграція, гнучкість, інноваційість, що у підсумку 
визначають логістичну стратегію підприємства. 
Розвиток інтеграції світової економіки і глобалізація бізнесу сприяли створенню 
міжнародних логістичних систем. До міжнародних логістичних систем відносять 
міждержавні системи, що формуються на рівні декількох країн і навіть континентів. 
Зумовлено це тим, що держава не може бути замкнутою системою і не працювати на 
міжнародному ринку, навпаки, постійно відбувається обмін продукцією і ресурсами 
між державами. Розглядаючи тенденції розвитку світової логістичної системи, слід 
виділити такі: 
1. Відбулися фундаментальні зміни у філософії товарно-матеріальних запасів. 
2.  Асортимент товарів істотно розширився. 
3. Відбулися революційні зміни у сфері виробництва комп'ютерів та 
комунікаційних технологій. 
4. З'явилися нові, великі мережі роздрібного продажу та торговельні фірми 
масового продажу з дуже складними логістичними системами. 
5. Розширення асортименту пропонованих логістичних послуг. 
6. Розповсюдження використання аутсорсингу – передачі функцій контролю над 
розподілом готової продукції від виробників до спеціалізованих фірм.  
7. Скорочення числа постачальників та формування довгострокової співпраці з 
логістичними фірмами.  
8. Удосконалення методів управління логістичними процесами. 
 Аналізуючи вище сказане, можна зробити висновок, що логістика на сучасному 
етапі надає значно більше можливостей підприємствам, ніж, наприклад, десять років 
тому. При цьому розвиток логістики не обмежується лише вдосконаленням технічних 
засобів, а і покращенням процесів організації логістичних операцій, розробкою нових 
технологій в області логістики, вдосконаленням наукових підходів до вирішення 
проблем логістики і методів управління логістичними процесами.  
 Тенденції майбутнього розвитку дозволяють припустити, що роль логістики як 
чинника успіху в  конкурентній боротьбі і в майбутньому буде тільки зростати. 
